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Abstract 
The challenge of updating the movement of employees report using microsoft excel 
resulting the movement of employees report cannot be automated thus making the 
human resources planning at PT. Bhumyamca Sekawan became ineffective. One of  
the fact, when there is a vacant position which is about to be replaced by a new 
employee is difficult to detect. At a condition like this, the new human resources will 
have lack of time for recruiting so often and it also makes the selection of less 
qualified applicants occurs. This research purpose is to determine between 
importance and performance empoyee against human resources planning, 
recruitment, and selection with quantitative research methods and it also gives 
solution to information system scheme in order to support the three points to become 
more effectively. By looking at the result of paired sample t test it concluded that the 
performance of human resources planning, recruitment, and selection have not fullfil 
the importance lower to mid level manager. Therefore, there is an urge to build an 
information system in order to support making the movement of employees report. 
This report be able to assist and regenerate update data the movement of employees 
automatically. Another aspect was present to minimize the selection of a less 
qualified applicant because of a sudden termination of employment so that to 
minimize the selection of a less qualified applicant happens, historical background 
data applicant became an important part for the company as well as to secure data 
of a potential applicant to be recruit back working for the company. 
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Abstrak 
Sulitnya melakukan update pergerakan karyawan menggunakan microsoft excel 
mengakibatkan laporan pergerakan karyawan menjadi tidak terotomatisasi sehingga 
membuat perencanaan SDM pada PT. Bhumyamca Sekawan menjadi tidak efektif. 
Akibatnya, posisi yang akan kosong sulit terdeteksi sehingga rekrutmen karyawan 
terjadi saat posisi yang ada akan atau bahkan sudah kosong. Hal ini membuat 
kurangnya waktu untuk merekrut sumber daya manusia yang baru sehingga hal ini 
membuat seleksi atas pelamar yang kurang berkualifikasi terjadi. Tujuan penelitian 
ini adalah melakukan penilaian antara harapan dan persepsi karyawan terhadap 
perencanaan, rekrutmen, dan seleksi SDM dengan metode penelitian kuantitatif dan 
memberikan solusi perancangan sistem informasi untuk mendukung ketiga hal 
tersebut agar menjadi lebih efektif. Dalam hasil uji paired sample t disimpulkan 
bahwa performa perencanaan, rekrutmen, dan seleksi SDM yang berjalan masih 
belum dapat memenuhi harapan manajer tingkat bawah sampai dengan menengah. 
Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi untuk dapat menunjang 
pembuatan laporan pergerakan karyawan yang dapat meng-generate data 
pergerakan karyawan yang ter-update secara otomatis.  Aspek peningkatan pun 
hadir untuk meminimalkan seleksi atas pelamar yang kurang berkualifikasi karena 
pemberhentian karyawan mendadak sehingga histori data pelamar menjadi sebuah 
bagian penting untuk mengamankan data pelamar berpotensi agar pelamar tersebut 
dapat direkrut kembali.  
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